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ENTWICKLUNG DER BESCHAEFTIGUNG IN DER EISEN­ UND STAHLINDUSTRIE 
(EGKS) 
Schnellmeldung gemaess Entscheidung Nr. 1870/75/EGKS der 
Kommission vom 17. Juli 1975 
A. Belegschaft (Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge) 
B. Entlassungen von Arbeitern 
C. Von Massnahmen zur Einschraenkung der Arbeitszeit 
betroffene Arbeitnehmer 




TRENDS IN EMPLOYMENT IN THE IRON AND STEEL INDUSTRY (ECSC) 
Rapid Statistics according to Commission's Decision no, 
1870/75/ECSC of 17 July 1975 
A. Employees (manual workers, staff, apprentices) 
B. Dismissals and redundancies of workers 
C. Employees affected by reduction in hours worked 




EVOLUTION DE L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE (CECA) 
Statistiques rapides selon Décision de la Commission no, 
1870/75/CECA du 17 juillet 1975 
A. Effectifs (ouvriers, employés, apprentis) 
B. Licenciements d'ouvriers 
C. Effectifs touchés par des mesures de réduction de la 
durée du travail 
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> TOUCHES PAR DES MESURES DE 
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1. R E C H T S G R U N D L A G E 
Die l a u f e n d e s t a t i s t i s c h e E r h e b u n g ü b e r d i e E n t w i c k l u n g d e r B e s c h ä f t i g u n g in d e r E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e 
(EGKS) b a s i e r t auf d e r E n t s c h e i d u n g N r . 1 8 7 9 / 7 5 / E G KS d e r K o m m i s s i o n v o m 17. J u l i 1 9 7 5 . 
2 . E R H E B U N G S B E R E I C H 
Die E r h e b u n g r i c h t e t s i c h n u r an d i e E i s e n ­ und S t a h l i n d u s t r i e i m S i n n e d e s E G K S ­ V e r t r a g e s . Be i U n t e r ­
n e h m e n m i t E G K S ­ u n d N i c h t ­ E G K S ­ E r z e u g u n g w e r d e n B e s c h ä f t i g t e d e s N i c h t ­ E G K S ­ B e r e i c h s a u s g e s c h l o s s e n . 
3 . D A R S T E L L U N G S F O R M 
Die v o r l ä u f i g e n u n d v o r a u s s c h a u e n d e n D a t e n d e r S C H N E L L M E L D U N G ­ m i t ρ g e k e n n z e i c h n e t ­ w e r d e n d u r c h 
d i e e n d g ü l t i g e n M o n a t s a n g a b e n a u s d e n F r a g e b o g e n l a u f e n d e r s e t z t . 
4 . B E L E G S C H A F T 
Z u r B e l e g s c h a f t z ä h l e n a l l e A r b e i t n e h m e r , d i e auf d e n L o h n ­ und G e h a l t s l i e t e n d e r e i n z e l n e n U n t e r n e h m e n 
s t e h e n und in d e r d e m E G K S ­ V e r t r a g u n t e r l i e g e n d e n F e r t i g u n g e i n g e s e t z t s i n d . E r f a s s t w e r d e n A r b e i t e r , 
A n g e s t e l l t e und A u s z u b i l d e n d e . 
5. E N T L A S S U N G E N 
E n t l a s s u n g e n s i n d d u r c h d e n A r b e i t g e b e r a u s g e s p r o c h e n e K ü n d i g u n g e n d e e A r b e i t s v e r t r a g s . E in A r b e i t n e h m e r 
kann w e g e n w i r t s c h a f t l i c h e r S c h w i e r i g k e i t e n d e s B e t r i e b e s , w e g e n U m s t r u k t u r i e r u n g s m a s e n a h m e n o d e r a n s 
p e r s ö n l i c h e n G r ü n d e n e n t l a s s e n w e r d e n . A u g e n b l i c k l i c h b e z i e h e n s i c h d i e E n t l a s s u n g e n n u r auf d ie A r b e i t e r 
( A u s n a h m e d ie N i e d e r l a n d e : E n t l a s s u n g e n von A r b e i t e r n und A n g e s t e l l t e n ) . 
EXPLANATORY NOTES 
1. L E G A L BASIS 
T h e c u r r e n t s t a t i s t i c a l s u r v e y on t r e n d s in the' i r o n and s t e e l i n d u s t r y ( E C S C Ï i s b a s e d on D e c i s i o n 
n o . 1 8 7 0 / 7 5 / E C S C of 17 J u l y 1 9 7 5 . 
2 . S C O P E O F T H E S U R V E Y 
T h e s u r v e y c o v e r s t h e i r o n a n d s t e e l i n d u s t r y de f ined in the E C S C T r e a t y . W h e r e c o m p a n i e s a r e i n v o l v e d 
bo th in E C S C T r e a t y a n d N o n ­ T r e a t y a c t i v i t i e s , the e m p l o y e e s e n g a g e d in n o n ­ E C S C d e p a r t m e n t s a r e e x c l u d e d . 
3 . F O R M OF P R E S E N T A T I O N 
P r o v i s i o n a l a n d f o r e c a s t s da t a in R A P I D I N F O R M A T I O N ­ i n d i c a t e d by ρ ­ a r e r e v i s e d w h e n d e f i n i t i v e m o n t h l y 
f i g u r e s b e c o m e a v a i l a b l e . 
4 . E M P L O Y E E S 
E m p l o y m e n t i s d e f i n e d a s a l l e m p l o y e e s on b o o k s ( e m p l o y m e n t r e g i s t e r ) of a c o m p a n y w h o a r e e n g a g e d on 
E C S C a c t i v i t i e s . I n c l u d e d a r e m a n u a l w o r k e r s , staff and a p p r e n t i c e s . 
5. DISMISSALS AND R E D U N D A N C I E S 
D i s m i s s a l s a n d r e d u n d a n c i e s a r e t e r m i n a t i o n s of c o n t r a c t s of e m p l o y m e n t by t h e e m p l o y e r . An e m p l o y e e m a y 
be r e d u n d a n t d u e to a d v e r s e e c o n o m i c c i r c u m s t a n c e s of t h e c o m p a n y , o r d u e t o r e s t r u c t u r i n g m e a s u r e s , h e 
m a y be d i s m i s s e d d u e t o p e r s o n a l r e a s o n s . At p r e e e n t d i s m i s s a l s a n d r e d u n d a n c i e s r e f e r on ly to m a n u a l w o r k e r s 
( e x c e p t i o n , t he N e t h e r l a n d s : D i s m i s s a l s and r e d u n d a n c i e s of m a n u a l w o r k e r s and s t a f f ) . 
NOTES EXPLICATIVES 
1. F O N D E M E N T S J U R I D I Q U E S 
L ' e n q u ê t e s t a t i s t i q u e c o u r a n t e s u r l ' é v o l u t i o n de l ' e m p l o i d a n s l ' i n d u s t r i e s i d é r u r g i q u e ( C E C A ) se f o n d e s u r la 
d é c i s i o n n o . 1 8 7 0 / 7 5 / C E C A de la C o m m i s s i o n du 17 j u i l l e t 1 9 7 5 . 
2 . C H A M P DE L ' E N Q U E T E 
L ' e n q u ê t e n e c o n c e r n e q u e l e s i n d u s t r i e s s i d é r u r g i q u e s au s e n s du T r a i t é C E C A . D a n s l e s e n t r e p r i s e s à p r o ­
d u c t i o n C E C A , l ' e m p l o i d a n s l e s d o m a i n e s non C E C A e s t e x c l u t . 
3 . P R E S E N T A T I O N 
C e s d o n n é e s p r o v i s o i r e s e t p r é v i s i o n e l l e s d e e I N F O R M A T I O N S R A P I D E S ( n o t é e s p) son t r e m p l a c é e s u l t é r i e u r e ­
m e n t p a r d e s d o n n é e s m e n s u e l l e s d é f i n i t i v e s du q u e s t i o n n a i r e . 
4 . E F F E C T I F S 
Sont c o m p r i s d a n s l e s e f f e c t i f s t o u s l e s t r a v a i l l e u r s qui f i g u r e n t s u r l e s l i s t e s de p a y e de c h a q u e e n t r e p r i s e et 
s o n t i m p l i q u é s d a n s l e s p r o d u c t i o n s r e l e v a n t du T r a i t é C E C A . I l s c o m p r e n n e n t o u v r i e r s , e m p l o y é s et a p p r e n t i s , 
5. L I C E N C I E M E N T S 
I l s c o r r e s p o n d e n t a u x r é s i l i a t i o n s d u c c o n t r a t de t r a v a i l du fa i t de l ' e m p l o x e u r . Un t r a v a i l l e u r peu t ê t r e l i c e n c i é 
en r a i s o n de f i f f i c u l t é s é c o n o m i q u e s p o u r l ' e n t r e p r i s e , d e m e s u r e s d e r e s t r u c t u r a t i o n ou p o u r d e s r a i s o n s p e r ­
s o n e l l e s . L e s l i c e n c i e m e n t s c o n c e r n e n t u n i q u e m e n t l e s o u v r i e r s ( sauf P a y s ­ B a s : o u v r i e r s et e m p l o y é s ) . 
Z E I C H E N / S I G N E S / S Y M B O L S 
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